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ABSTRACT
      This study aimed to examine the effect of (1) the competence of human resources and the implementation of internal control of
the implementation of accrual accounting (2) the competence of human resources and the implementation of internal control of the
quality of financial reporting information (3) the competence of human resources and the implementation of internal control of the
quality of financial reporting information that is mediated by the implementation of accrual based accounting. 
      The population in this experiment is Unit office within the Office of the Ministry of Religious Aceh Province, total population
of 103 work units. This study uses primary data, primary data used was the respondents' answers to the questionnaire statement. The
respondents of this study consists of the head of sub-section (Subsection) or section head (ed) and stylist financial statements
(financial staff). The number of respondents in this study was 206 respondents. The analytical method used in this research is path
analysis.
      The results of this study demonstrate the competence of human resources and the implementation of internal control affect the
implementation of accrual based accounting. Competence of human resources and the application of internal control affects the
quality of financial reporting information and competence of human resources and the implementation of internal control of the
quality of financial reporting information that is mediated by the application of accrual accounting with mediation Persial (partial
mediation).
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ABSTRAK
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh (1) kompetensi sumber daya manusia dan penerapan pengendalian intern 
terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual (2) kompetensi sumber daya manusia dan penerapan pengendalian intern  terhadap
kualitas informasi pelaporan keuangan(3) kompetensi sumber daya manusia dan penerapan pengendalian intern  terhadap kualitas
informasi pelaporan keuangan yang dimediasi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan
Kerja kantor di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, total populasi sebanyak 103 satuan kerja. 
       Penelitian ini menggunakan data primer, data primer yang digunakan adalah jawaban responden terhadap pernyataan kuisioner.
Responden penelitian ini terdiri dari kepala sub bagian (kasubbag) atau kepala seksi (kasi) dan penata laporan keuangan (staf
keuangan). Jumlah responden pada penelitian ini adalah 206 responden. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis jalur. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan pengendalian intern  berpengaruh terhadap
penerapan akuntansi berbasis akrual. Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan pengendalian intern berpengaruh terhadap
kualitas informasi pelaporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan pengendalian intern  terhadap kualitas
informasi pelaporan keuangan yang dimediasi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mediasi persial (partial mediation)
Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, akuntansi berbasis akrual dan kualitas informasi pelaporan
keuangan.
